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和受保期 )③必须是非自愿性失业。 ④必须有劳动能力又有主观就业愿望。 但是我国 1993年
颁布的《国有企业职工待业保险规定》中所规定的保险范围远远小于标准所覆盖的范围,它主
要集中于国有企业职工,覆盖面仅仅占全部城镇劳动者总数一半左右 (约 9500万人 )。 1996年
年底全国登记失业人口 553万人,下岗职工登记数为 891. 6万人, 而领取失业救济金的职工仅










～ 75% ,然而我国职工的标准工资只占工资总收入的 50%甚至更低, 由此计算出的失业救济
金仅占失业者工资收入的 25% ～ 37. 5%左右,根本不能保证职工的基本生活。 这个标准不仅
大大低于国际劳工组织建议的失业保险金占失业前工资收入的 60%, 而且也低于发展中国家
40%～ 50%的平均水平。
3. 资金筹措渠道单一。 目前我国的失业保险基金完全依靠企业上缴, 个人不负担任何费

































工人和民工 ), 乡村雇工,农民知识分子, 乡村个体工商户, 乡村私营业主, 乡镇企业管理者, 农
村管理者等 8个具有不同利益的阶层。他们在农业人口中所占的比例分别为,农业劳动者约为
55%～ 57%, 乡村工人约为 24% ,乡村雇工约为 4%,农民知识分子约为 1. 5% ～ 2%。 乡村个
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